





O šteti i koristi marksizma za povijest
Sažetak
Rasprava o marksizmu nalazila se u epicentru filozofskog i političkog mišljenja tijekom 20. 
stoljeća. Na filozofskoj ravni, glavne divergencije bile su one između zapadnoga marksizma 
i njegovih raznih varijacija, s jedne strane, i ortodoksnog i službenog marksizma koji se 
razvijao u komunističkim državama, s druge strane. U području političkog i ideološkog 
mišljenja, pak, rasprava o marksizmu uglavnom se vodila između kritike desne liberalne 
provenijencije, koja je smatrala da postoji snažna veza između marksističke teorije i stalji­
nističke totalitarne prakse, i apologije marksizma iz lijeve provenijencije, koja je evidenti­
rala emancipatorski doprinos marksizma i političkih pokreta nadahnutih njime tijekom su­
vremene povijesti, kao i teorijski jaz između Marxovih tekstova i totalitarne prakse. Dakle, 




I. Manifest komunističke partije: 
Evanđelje po Marxu
Odnos	moderniteta	i	religije	predstavlja	jedan	od	odnosa	o	kojima	se	vodila	





















Raymond	 Aron,	 Progress and Disillusion 











Napisali	 su	ga	Marx	 i	Engels	1848.	godine,	upravo	u	godini	 revolucionar-
nih	vrenja	u	zemljama	zapadne	Europe.	Od	pada	Bastilje,	Europa	je	bila	pod	
općom	radikalnom	tenzijom.	Nikako	se	nije	mogla	smiriti.	Osjećaj	da	dolazi	
nešto	veliko,	 još	veći	potres	od	onoga	 iz	1789.	godine,	bio	 je	vrlo	 raširen.	
Slavna	fraza	u	uvodu	Manifesta	jasno	iskazuje	taj	osjećaj:	»Jedan	duh	kreće	
se	Europom…«	Naravno,	Marx	 je	mišljenja	da	 je	 taj	duh	duh	komunizma.	
Manifest	 je	 u	uskom	 tekstualnom	prostoru	nudio	 tri	 velike	 stvari:	 dualistič-
ko-manihejsku	 interpretaciju	 povijesti,	 priču	 o	 revolucionarnom	 uzdizanju	
kapitalizma	i	programsko	uputstvo	za	emancipatorsko	djelovanje	nove	žrtve	
kapitalističkog	eksploatatorskog	poretka	–	proletarijata.
U	 dualističko-manihejskoj	 interpretaciji	 povijesti	 nalazimo	 ideju	 ljudske	
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(elevare)	putem	sinteze.	Marksističke	nade	u	komunizam	oslanjaju	se	upravo	




sinteza.	 Postkapitalistički	 komunizam	 s	 jedne	 strane	 uzima	od	 primitivnog	
komunizma	 jedinstvo,	 egalitarizam	 i	 dvostruki	 sklad	 čovjeka	 s	 prirodom	 i	
s	društvom,	ali	odbacuje	nisku	 razinu	njegova	kulturnoga	 razvoja.	S	druge	
strane	od	sustava	privatnoga	vlasništva	uzima	visoki	stupanj	kulturnoga	i	teh-













nade«,	koji	je	objavljen	u	zbirci	eseja	naslovljenoj	Filozofija i socijalne nade.	






















Kao	 takva,	 ona	 se	mora	 u	 kontinuitetu	 kultivirati.	U	 stvari,	 Rorty	 zastupa	
ideju	da	nade	u	poboljšanje	stanja	čovječanstva	ne	treba	napustiti	usprkos	mo-
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Edgar	Morin,	Europa në mendje,	 Shtëpia	 e	























































U	ovome	kontekstu	za	Rortyja	 su	 suvremeni	 ljudi	 superiorniji,	 kako	u	od-
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Dva	 ostala	 motiva	 prema	 Kolakowskom	 su	
»romantični	 motiv«	 i	 »motiv	 racionalistič-
kog	 iluminizma	 i	determinizma«.	U:	Leszek	







së Komuniste,	u:	Vepra te Zgjedhura 1,	Tiranë	
1980.,	str.	23.	 (Karl	Marx,	Friedrich	Engels,	






K.	Marks,	F.	Engels,	Manifesti i Partisë Ko­
muniste,	str.	23	(hrv.	prijevod	str.	568).
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Na	 ovaj	 se	 način	 postiže	 jedinstvo	 pojedinca	 sa	 zajednicom.	U	Manifestu	
Marx	formulira	princip	ovoga	jedinstva	u	vrlo	poznatoj	frazi:	»Slobodan	raz-
voj	 svakog	 pojedinca	 uvjet	 [je]	 slobodnog	 razvoja	 za	 sve.«18	Međutim,	 za	






Ovaj	 otklon	od	 romantizma	omogućuje	 ono	 što	Kołakowski	 naziva	 trećim	
motivom,	koji	leži	u	temeljima	marksizma.	To	je	motiv	racionalističkog	i	de-
terminističkog	 iluminizma.	 Iluminizam	 je	 predstavljao	 teorijsku	 i	 kulturnu	
alternativu	 suprotnu	 romantizmu.	U	 svojoj	 srži	 on	 je	 predstavljao	 potpunu	










































II. Rasprava unutar zapadnoga marksizma
Ubrzo	nakon	Marxove	 smrti	 njegova	 su	 razmišljanja	dobila	na	 snazi,	 isto-
vremeno	i	u	teorijskome	i	u	praktičnome	smislu.	Iako	su	Marxova	najvažnija	
djela	 ostala	 nezavršena,	 vjerni	 sljedbenici	 započeli	 su	 proces	 kanonizacije,	
doktrinacije	 i,	posljedično	tome,	pretvaranja	njegovih	radova	u	uputstva	za	
praktično	 djelovanje	 u	 velikom	 radničkom	 pokretu,	 koji	 je	 stalno	 rastao	 u	
15
Frederick	 Beiser	 smatra	 da	 je	 i	 Hegelova	
filozofija	 u	 svojoj	 suštini	 izraz	 organskog	















Ova	 figura	 predstavlja	 jednu	 od	 najsnažni-
jih	 koje	 nam	 pruža	 Marx	 za	 opis	 prirode	 i	
dinamike	 kapitalizma:	 figura	 čarobnjaka.	




ne	 sile	 koje	 je	 sam	 prizvao.«	 K.	 Marks,	 F.	
Engels,	Manifesti i Partisë Komuniste,	str.	26	
(hrv.	prijevod	str.	571).
21
Umberto	 Eco,	Për letërsinë,	 Dituria,	 Tiranë	
2007.,	 str.	 29	 (Umberto	Eco,	On Literature,	
Harcourt,	2005.).
22
K.	Marks,	F.	Engels,	Manifesti i Partisë Ko­
muniste,	str.	27	(hrv.	prijevod	str.	572).
23
Nakon	 pada	 komunizma	 1990-ih,	 kada	 je,	
kako	 piše	 Hobsbawm,	 omogućeno	 da	 se	
Marx	oslobodi	 tereta	 lenjinističke	 i	staljinis-
tičke	 ideologije,	 u	 humanističkim	 i	 društve-
nim	 znanostima	 stvoren	 je	 prostor	 za	 novo	
čitanje	Marxovih	tekstova,	uključujući	i	tekst	
Manifesta.	 U	 ovome	 kontekstu,	 istraživači	
danas	priznaju	da	određeni	dijelovi	u	Manifes­
tu	 predstavljaju	 snažnu	 analizu	 kapitalizma,	
uspona	i	mehanizama	putem	kojih	on	djeluje,	
a	u	tome	se	sklopu	Marx	sagledava	i	kao	pret-
hodnik	 teorija	 o	 globalizmu.	 Umberto	 Eco,	
podržavajući	 ovu	 ideju,	 piše	 da	 danas,	 kada	



















pružio	 je	sve	odgovore,	odredio	 je	 jasne	putove,	a	nama	 je	preostalo	samo	
da	njima	hodamo.	Fundamentalno	pitanje	koje	 je	postavio	Marx	u	Tezama 






























na	 djela	 u	 kojima	 se	 artikulira	 ovaj	 stav:	Put prema ropstvu	 Friedricha	A.	
















Druga	 linija	mišljenja	u	ovoj	 raspravi	 je,	prema	Kolakowskom,	ona	koja	
smatra	 da	 je	 realni	 komunizam	 savršeno	 utjelovljenje	 marksizma,	 koji	








»zapadnoga	 marksizma«,37	 »revizionističkog	 marksizma«	 ili	 »kritičkog	
24
O	 konceptu	 ortodoksnog	 marksizma	 vidi:	







of Marxist Thought,	 Blackwell	 Publishers,	
1991.,	str.	142).
26
Početna	 upotreba	 ovog	 termina	 pripisuje	 se	
Engelsu,	odnosno	tekstu	predgovora	iz	1892.	
godine	za	djelo	Razvoj socijalizma od utopije 
do znanosti	 (T.	Bottomore	 (ur.),	The Dictio­
nary of Marxist Thought,	str.	243).
27
Suprotno	gledište	 smatra	Engelsa	ne	 jednim	
od	 osnivača	 dogmatskog	 marksizma,	 nego	
prvim	ideatorom	revizionizma	u	okviru	mark-
sizma.	 Kao	 argument	 tome	 služi	 predgovor	
koji	je	napisao	sam	Engels	1895.	godine	pri-
likom	ponovnog	objavljivanja	Marxova	djela	
Klasna borba u Francuskoj.	U	 tekstu	ovoga	
predgovora	Engels	priznaje	da	su	on	i	Marx	
pogriješili	 u	 njihovim	 ranijim	 procjenama	 o	
brzom	nastupanju	revolucije	koja	će	transfor-
mirati	Europu.	Ove	greške	 tiču	se	 i	načina	 i	
metoda	djelovanja,	 kao	 i	 zapažanja	 da	 nove	
okolnosti	zahtjevaju	njihovu	promjenu,	odnos-
no	napuštanje	metode	direktnih	revolucionar-
nih	 napada	 i	 fokusiranje	 radničkog	 pokreta	
na	parlamentarnu	borbu.	Vidi:	Lucio	Colletti,	














së,	 Toena,	 Tiranë	 2003.	 (Friedrich	 August	
Hayek,	 The Road to Serfdom,	 Routledge,	
London–New	York	2006.)
32
Karl	Raimund	Popper,	The Open Society and 
Its Enemies,	 Routledge	 and	Kegan,	 London	
1963.
33
Hannah	 Arendt,	 Origjinat e totalitarizmit,	
Dija,	 Prishtinë	 2002.	 (Hannah	 Arendt,	 The 





vizmi / Lufta Civile Europiane 1917–1945,	
Shtëpia	Botuese	55,	Tiranë	2008.	(Ernst	Nol-










zira që përfshiu botën në prag të shekullit 
XXI,	Botimet	Elena	Gjika,	Tiranë	1997.,	 str.	
26.	 (Zbigniew	 Brzezinski,	 Out of Control. 
Global Turmoil on the Eve of the Twenty­First 
Century,	A	 Touchstone	 Book,	 published	 by	
Simon	 &	 Schuster,	 New	 York–London–To-
ronto–Sydney–Tokyo–Singapore	1995.)
37













zapadni	marksizam	želi	 iskušati	 održivost	Marxovih	gledišta	 o	 negativnim	
efektima	liberalnog	kapitalizma	na	društvo	i	 ljudski	život.	Zapadni	marksi-
zam	prihvaća	Marxa	iz	razdoblja	prije	kanonizacije,	posebno	rano	razdoblje	














lizmu,	opremljenog	 snažnom	 ideologijom,	uvelike	 je	utjecalo	na	 slabljenje	
euro-američkog	kolonijalizma	i	rasizma.42	To	se	vezuje	uz	strah	kapitalistič-








































































Ovaj	 govor	 pružao	 je	 psihološku	 interpreta-
ciju	 defekata	 i	 zločina	koji	 su	 se	 dogodili	 u	
sovjetskoj	Rusiji,	jer	se	njihov	uzrok	nalazio	
u	Staljinovom	autoritarnom	karakteru	i	kultu	
njegove	 ličnosti,	 a	 ne	 u	 ideologiji	 i	 samom	
političkom	sustavu	države.	Razočarenje	stalji-
nizmom,	a	time	i	Sovjetskim	Savezom,	potak-
lo	 je	 unutar	 europske	 ljevice	 klimu	 traženja	
novih	putova	za	ostvarenje	ideja	socijalizma.	
Pogodan	teren	za	djelovanje	našle	su	i	razne	
ljevičarske	 grupacije	 koje	 su	 vjerovale	 da	
maoizam	predstavlja	taj	novi	put.
40
Eric	Hobsbawm,	How to Change the World / 
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Blerim Latifi
De l’utilité et de l’inconvénient du marxisme pour l’histoire
Résumé
Durant le XX siècle, le débat sur le marxisme constituait l’épicentre même de la pensée philoso­
phique et politique. Les divergences principales, sur le plan philosophique, se déployaient entre, 
d’un côté, le marxisme occidental, dans ses diverses versions, et de l’autre côté, le marxisme or­
thodoxe et officiel des régimes communistes. Cependant que dans le champ de la pensée politi­
que et idéologique, le débat sur le marxisme se déroule entre une critique libérale de droite, qui 
établissait un lien étroit entre la théorie marxiste et la pratique totalitaire stalinienne, et d’autre 
part, l’apologie du marxisme cultivée par la gauche, qui y voyait un potentiel émancipatoire 
pour les mouvements politiques de l’histoire contemporaine, et qui en même temps soulignait la 
différence théorique entre les textes du Marx et la pratique totalitaire. Ainsi, ce débat est fonciè­
rement un débat sur l’utilité et l’inconvénient du marxisme pour l’histoire.
Mots-clés
Karl	Marx,	le	marxisme	occidental,	le	marxisme	orthodoxe,	le	stalinisme,	le	totalitarisme,	l’émanci-
pation,	Manifeste du Parti communiste,	la	dimension	évangélique	du	marxisme
